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Ö ZELEŞ TİR İ
E ı\  Cumhurbaşkanısın.. Madem partiyi 
seviyordun, niye Cumhurbaşkanı oldun?. 
Madem Cumhurbaşkanım, otur oturdu­
ğun yerde..T
Bu sözleri, düne kadarki Başbakanımı: Yıldırım Ak- 
bulul söylüyor.. Tabii, çok doğru söylüyor Bir buçuk 
yıldan beri pek çok kimsenin yüzlerce-binlerce defa dite ge­
tirdiği bir düşünce bu.. Biz de bu sütunu, kimbilir kaç defa o 
konuya ayırmtşızdır. Akbulut ün şimdi seçtiği üslup içinde 
olmasa da. kendi ifade biçimimizle hep demişizdir ki; Cum­
hurbaşkanı partiler karşısında da. eski partisinin iç sorunla­
rı karşısında da tarafsız kalmak zorundadır. Hükümet 
işlerine de karışamaz. Onlar, başta Başbakan, hükümetin 
yetkisi ve sorumluluğundadır.. Bu bir Anayasa gereğidir.
Ama karşımıza hep. şu argüman çıkmıştır
“Kararları isterse Cumhurbaşkanı alsın, hükümet on­
ları onaylıyor. Yani, yetkisini Cumhurbaşkanına, kendi 
iradesiyle kullandırtıyor. Onun aldığı kararların sorumlu­
luğunu taşıyor. O zaman -fiili durum ne olursa olsun-yapı­
lan işin ‘hukuken' Anayasaya aykırı bir tarafı yoktur."
Bu tez, bizzat Başbakan Akbulut ün beyanlarıyla pe­
kiştirilmiştir:
-“Karşınızda Cumhurbaşkanı yoktur. Hükümet var­
dır. He söyleyeceksiniz, bize söyleyin. Yetki bizdedir. Onun 
kullamlışı da, bizim sorumluluğumuz altındadır. ”
O zaman.. Yetkiyi verip kullandıran razı, alıp kullanan 
razı.. Bu “ahşveriş"e karşı, “hukuken" yapılabilecek bir 
şey kalmamıştır.
Yani: Özal bir buçuk yıl boyunca-Akbulut ün “şimdi­
ki" sözleriyle- “Madem Cumhurbaşkantsm, otur oturdu­
ğun yerde.." tavsiyesine uymamış ve uydurulamamışsa: bu. 
Akbulut ün “o zamanki” sözleri ve tulumları sayesindedir.
Bu açıdan, Sayın eski Başbakanımızın şimdiki sözleri. 
Özal’dan çok, kendisine yönelik bir “özeleştiri” niteliğinde­
dir.
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Akbulut ün Semra Özal ve yakınlarıyla ilgili sözleri de 
aynı türdedir. Onların Mesut Yılntaz'ı desteklemesini. 
Cumhurbaşkanı Özal’ın iradesine bağlıyor. Diyor ki:
“Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızım dedi ama, karısıy­
la, kızıyla, doktoruyla, hemşiresiyle, terzisiyle, türzüsüyle 
Yılmaz lehine çalıştı. ”
Bu konu da, İstanbul kongresinden önce tartışılmıştı. 
Cumhurbaşkanının eşi partide aktif görev alırsa. Cumhur­
başkanının tarafsızlığına gölge düşer mi diye..
Bazdan “Düşer” diyordu. Ve Buyan Özal'm o göreve 
gelmesine karşı çıkıyordu.
Buzdan ise. onu engellemeyi ilkellik sayıyordu. Hangi 
çağda yaşıyorduk ?. Kadınların eşlerinden ayrı fikirleri ve 
tutumları olamaz mıydı?. Onların attığı her adım eşleriyle 
özdeşleştirilebilir miydi?
Başbakan ve ANAP Genel Başkam Yıldırım Akbulut’- 
un ikinci teze hak verdiği, zaten biliniyordu. Kendi eşinin 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilişinde de benzeri bir 
tartışma çıkmıştı. Anayasa Mahkemesi nin. M edis’in ka­
rarlarıyla ilgili davalara baktığı. Meclis ‘in kararlarının huş 
sorumluluğunu ise çoğunluk partisi genel başkanı olarak 
Akbulut ün taşıdığı belirtilmişti. O kururları inceleyecek 
olan Buyan Akbulut. acaba Bay Akbulut ün etkisinde, kal­
maz mıydı?
Akbulut. “öyle şey olmaz ”  demişti. “ Eşimle ben birbi­
rimizin işine ye fikrine karışmayız."
Semra Özul'ın ANA P ın İstanbul İl Başkanlığına geli­
şi de bu bakış açısına uygundu Nitekim Akbulut da. açıkça 
ve aktif olarak destekledi Buyan Özul'm o mücadelesini.
Öyleyse.. Akbulut ün o zamanki tezine göre. kongrede­
ki tulumundan sadece kendisi sorumludur Semra Özal in.. 
Doktor, terzi, "s. dediği kişiler de öyle.. Bayan Özal’la bir­
likte onlar da kongrenin delegeyidirler. İstedikleri adayı
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